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Semestre A CAT Ibagué
V
olví.  A aquella montaña que me quitó el sueño desde aquel día, ese rugido ensordecedor, ese 
olor nauseabundo, esa sombra grande, deforme, ¿Solo yo lo sentí? Estarían los demás muertos.
Pero volví, si, y la miré, extraña criatura, de gran tamaño, deforme, tenía ceniza por todos lados, una 
pata ancha, sin forma, otra delgada, como el hueso, su cara, una trompa pequeña llena de tumores, 
boca grande, sin dientes, un solo ojo, brillante, una pequeña jiba como puntiaguda, pequeña cola 
que destilaba humo, un solo brazo ancho y delgado, con una gran lanza, sin punta y cuatro bolas de 
fuego, cuello largo…
Pregunté, ¿qué eres?, me dijo soy yo, Banshee, cuidador de la montaña, ¿vives en la montaña? vivimos 
en las entrañas de la tierra, ¿Vivimos? ¿Cuántos son?, 666, contestó, ¿El numero de la bestia?, no, no 
somos bestias, me alimento de lodos volcánicos, metales pesados, rocas… ¿Y carne?, no, la carne me 
produce nauseas, mi inmortalidad no me permite comer carne, ¿tienen hijos?, Jajajaja, ¿hijos?, somos 
inmortales, nuestra vida son las entrañas de las montañas, desde ahí cuidamos lo que hay afuera…
Si afuera, escuché un ruido afuera, y desperté…
Aquella montaña no me había quitado el sueño. 
